










































-Par sainct Jean! (dirent ilz) nous en sommes bien! A ceste heure 
avons nous le moine.> 
-Je le vous nye (dist-il). Il ne fut, trois jours a , ceans ) . 
Devinez ycy du quel des deux ils avoyent plus matiere , ou de soy cacher 
pour leur honte , ou de ryre pour le passetemps. 
Eulx en ce pas descendens tous confus , il demanda: 
<Voulez vous une aubeliere? 
-Qu'est ce? disent ilz. 
一Ce sont (respondit il) cinq estroncz pour vous faire une museliere. 
-Pour ce jour d'huy (dist le maistre d'hostel) , si nous sommes roustiz , 
j? au feu ne bruslerons , car nous sommes lardez ?poinct, en mon advis. 
o petit mignon , tu nous as baill? foin en corne; je te voirray quelque jour 
pape. 
-Je l'entendz (dist il) ainsi. Mais lors vous serez papillon , et ce gentil 
papeguay sera un papelard tout faict. 
-Voyre , voyre , dist le fourrier. 
-Mais (dist Gargantua) devinez combien y a de poincts d'agueille en la 
chemise de ma mere. 
-Seize , dist le fourrier. 
-Vous (dist Gargantua) ne dictez pas l'Evangile: car il y en a sens 
davant et sens darriere , et les comptastez trop mal. 
-Quant? dist le fourrier. 
-Alors (dist Gargantua) qu'on feist de vostre nez une dille pour tirer 
un muy de merde , et de vostre guorge un entonnouoir pour la mettre en 
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aultre vaisseau , car les fondz estoyent esventez 
この場面にはいろいろな笑いの手法がみられる。まず言葉の両義性を武器にした地口が
lardez , sens , fondz などにみられる (6)。音の面からみれば， pape , papillion , papeguay 



















Pour doncques mieulx son oeuvre commencer , supplya un s軋vant medicin 
de celluy temps , nomm? Seraphin Calobarsy, ?ce qu'il considerast si 
possible estoit remettre Gargantua en meilleure voye. Lequel le purgea 
canonicquement avec elebore de Anticyre et par ce medicament luy nettoya 
toute l'alteration et perverse habitude du cerveau. Par ce moyen auss i 
Ponocrates luy feist oublier tout ce qu' il avoit aprins soubz ses antiques 
precepteurs , comme faisoit Timoth? ?ses disciples qui avoient est?
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instruictz soubz aultres musiciens 














<11 n'y a rien si vray que le froc et la cagoule tire ? soy les 
opprobres , injures et maledictions du monde, tout ainsi comme le vent dict 
Cecias attire les nues. La raison peremptoyre est par ce qu'ilz mangent 
la merde du monde , c泊st ?dire les pechez, et comme machemerdes l'on 
les rejecte en leUl・ s retraictz, ce sont leurs conventz et abbayes , separez 
de conversation po)iticque comme sont les retraictz d'une maison. Mays , 
si entendez pouquoy un cinge en une famille est tousjours mocqu? et 
herselé , vous entendrez pourquoy les moynes sont de tous refuys , et des 
vieulx et des jeunes. Le cinge ne guarde poinct la maison, comme un 
chien; il ne tire pas l'aroy, comme le beuf; il ne produict ny laict ny 
laine , comme la brebis; il ne porte pas le faiz , comme le cheval. Ce qu'il 
faict est tout conchier et degaster , qui est la cause pourquoy de tous 
repceoyt mocqueries et bastonnades. Semblablement, un moyne (j'entends 
de ces ocieux moynes) ne laboure comme le paisant, ne garde le pays 
comm l'homme de guerre , ne guerit les malades comme le medicin, n e 
presche ny endoctrine le monde comme le bon docteur evangelicque et 
pedagoge , ne porte les commoditez et choses necessaires ?la republicque 





判した文が Le cinge 以下ではパラレルに展開されており， comme による例示も滑稽な要
素はない。また猿の動作を述べた文では， ne guarde pas la maison, ne tire pas 
l' aroy という語順であったものが，修道僧についての文では，まず ne laboure が来て，
ne garde le pay という語順になるなど，修辞で言うところの交錯的配語法の様相もみせ

































-Feste Dieu Bayart! (dist le moyne) I'enfermier de nostre abbaye n'a 
doncques la teste bien cuyte , car il a les yeulx rouges comme un jadeau 
de vergne. Ceste cuisse de levrault est bonne pour les goutteux. A propous 
truelle , pourquoy est ce que les cuisses d'une damoizelle sont tousjours 
fraisches? 
-Ce probleme (dist Gargantua) n'est ny en Aristote , ny en Alex. 
Aphrodise , ny en Plutarque. 
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-C' est (dist le Moyne) pour troys causes par lesquelles un lieu est 
naturellement refraischy:ρrimo ， pour ce que l'eau decourt tout du long; 
secundo , pour ce que c' est un lieu umbrageux , obscur et tenebreux, on 
quel jamais le soleil ne luist; et tiercement, pour ce qu'il est continuelleｭ
ment esvent? des ventz du trou de bize , de chemise , et d'abondant de la 
uz braguette. Et dehayt! Page , ? la humerye! .. Crac , crac , crac ，・・・






























X XIII XIX 
Grandgousier Gargantua 












l 章，第 5 章，第 8 章，第 9 章)。これらの章では ijeJ は，他章の場合よりも頻繁に現わ





































前半のジャノトゥスの harangue と後半のガルガンチュワの concion，或いはウルリッ
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